Avant-propos by SCHNEIDER (René)
Étonnement ? Déception ? Agréable surprise ? J'essaie de deviner vos 
réactions au moment où vous découvrez, avec ce numéro, la nouvelle 
formule des Cahiers Lorrains. J'espère surtout que, après un premier et 
naturel dépaysement, vous y retrouverez un univers familier et les repères 
qui ont affermi, au fil des années, votre attachement à la revue. 
Pourquoi avoir choisi cette nouvelle présentation ? Deux éléments ont été à l'origine d'une réflexion que le Comité a 
engagée depuis plus de deux ans déjà : l 'adaptation aux conditions nouvelles de l'édition et les contraintes financières. 
La présentation traditionnelle, avec une couverture pourtant renouvelée depuis quelques années, ne nous apparaissait 
plus suffisamment attractive et il était nécessaire, pour une meilleure lisibilité, de donner davantage d'espace aux 
illustrations et à des documents de taille plus importante, en particulier les cartes et les plans, de prévoir un texte plus 
aéré favorisant une lecture plus détendue : la rigueur scientifique ne s'accompagne pas nécessairement d'une austérité 
dans la présentation! Ce renouvellement permettra-t-il de toucher un public plus large ? Je le souhaite très vivement, 
car il devenait de plus en plus difficile d'équilibrer le budget des Cahiers Lorrains. Ces problèmes financiers, qui vont 
sans doute conduire à des réajustements plus réguliers du prix de l'abonnement, sont aussi l'occasion de remercier 
chaleureusement, pour leur soutien constant, tous nos fidèles abonnés, qui verront certainement dans la nouvelle 
formule un encouragement à trouver de nouveaux adhérents. 
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Destinés à un large public intéressé par les recherches régionales en histoire 
et en archéologie, les Cahiers Lorrains continueront à proposer des articles 
sérieux, solides et bien informés grâce en particulier à votre concours et 
à celui de toutes les sections locales de la S .H.A.L. La part des chroniques 
augmentera de façon significative pour mieux refléter la vie culturelle 
lorraine et les multiples activités de notre Société ; la bibliographie 
continuera, bien sûr, à vous tenir au courant d'ouvrages et d'articles de 
périodiques touchant à la recherche historique locale. En somme, l'essentiel 
du contenu sera sauvegardé pour maintenir le niveau et l'intérêt d'une 
revue qui fait actuellement l'objet de 82 échanges en France et à l'étranger. 
Tout cela reste possible grâce aux institutions qui accompagnent et 
soutiennent nos efforts et auxquelles nous exprimons toute notre 
reconnaissance : le Conseil Général de la Moselle, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Lorraine, la Ville de Metz, l'Académie Nationale 
de Metz, l'Université de Metz. 
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La nouvelle présentation des Cahiers Lorrains donnera certainement lieu 
à quelques réactions et à des échanges au sein des sections locales, 
qui pourront se prolonger au cours de nos rencontres communes 
traditionnelles. Je pense, en particulier, à la 4e Rencontre Interrégionale 
d'Histoire Transfrontalière organisée en collaboration avec l' Historischer 
Verein für die Saargegend: elle aura lieu le samedi 1 7  mai 2003 au 
Romermuseum de Homburg-Schwarzenacker et évoquera "l'empreinte 
des cisterciens dans l'espace sarrois et mosellan". J ' invite également 
dès à présent, tous les membres de la S.H.A.L. à notre Assemblée Générale, 
qui a été fixée au samedi 14 juin à 10 heures aux Archives Départementales 
de la Moselle. N'oubliez pas non plus les XXIVes Journées d'Études 
Mosellanes, qui se dérouleront à Saint-Avold les Il et 12 octobre. 
Notre regard confiant vers l'avenir puise ses certitudes dans tout le travail 
déjà accompli, une réalité à laquelle la disparition de membres 
particulièrement actifs nous rend encore plus sensibles. Nous prenons ainsi 
conscience du grand vide laissé par le décès de notre estimé vice-président, 
Antoine Schrub. Toujours très présent à toutes les réunions du Comité, 
il soutenait et approuvait le travail de renouvellement de notre revue. 
Les membres de la section de Sarrebourg évaluent certainement plus que 
nul autre tout le dévouement et l'activité inlassable de celui qui fut, 
pendant plus de seize ans, leur président. En lui rendant hommage 
aujourd'hui, je pense aussi à tous ceux qui continuent à donner 
de leur temps pour partager leur passion toujours intacte pour l'histoire 
et la connaissance de notre patrimoine culturel. 
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